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BUATLAH DESAIN INPUT DATA 
KUESIONER DALAM SPSS (SESUAI 
DENGAN KUESIONER 
MASING-MASING ) 
 
NOMOR KUESIONER SM DENGAN 
NOMOR GROUP 
 
KUMPULKAN softcopy file SPSS 
dengan nama (DesainSPSS_nomor 
kues_NIM.sav) 
Ex : DesainSPSS_1_d110900765.sav 
 
.sav  
akan ditambahkan dgn sendirinya 
saat ada save file spss (merupakan 
format file data view SPSS) 
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